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PRESENCIA DE RISSOIDES PALLIDUS (GIESBRECHT) Y OTROS 
CRUSTÁCEOS ESTOMAT~PODOS EN LA COSTA MEDITERRÁNEA 
ESPAROLA 
Los crustáceos estomatópodos son escasa- 
mente conocidos en nuestro país. Para poder 
desarrollar estudios posteriores sobre su bio- 
logía es necesario conocer en primer lugar 
qué especies colonizan nuestras costas. Salvo 
la galera (Squilla mantis), las restantes se ca- 
racterizan, al menos en estado adulto, por su 
exigua captura, lo que deriva rn un conoci- 
miento muy disperso de su distribución geo- 
gráfica. 
Grupo eminentemente tropical, el orden 
Stomatopoda cuenta en el Mediterráneo con 
alrededor de diez especies conocidas. 
Los individuos recolectados provienen de 
las capturas realizadas durante la campaña 
oceanográfico-pesquera MEDITERRÁNEO 11
(SARDA &PALOMERA, 1981 y SUAU, 1981), 
llevada a cabo en aguas del Mediterráneo es- 
pañol durante el mes de marzo de 1977, en la 
zona comprendida entre el Cabo de Creus y 
el Cabo de La Nao, incluyendo las Islas Ba- 
leares. 
De un total de 33 pescas de arrastre efec- 
tuadas, de dos horas de duración cada una, 
sólo en siete de ellas se encontraron estoma- 
tópodos. En la figura 1 se muestra la situa- 
ción de las pescas donde aparecieron estas 
especies, pertenecientes a tres especies de la 
familia Squillidae Latreille, 1803. 
Squilla mantis (Linnaeus, 1758) 
Cancer mantis Linnaeus, 1758 
En la tabla 1 se presentan la fecha, situación 
inicial de la calada y profundidades máxima 
y mínima de aquellas pescas en las que apa- 
reció la especie, así como el número de ejem- 
plares en las mismas. 
La galera es una especie muy conocida, ci- 
tada a finales del siglo pasado por BARCELÓ 
Y COMBIS (1875), BOL~VAR (1893) y poste- 
riormente por DE BUEN (1916), GIBERT 1 
OLIVÉ (1920), VIVES et al. (1966), en el Me- 
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Tabla 1. Datos sobre las capturas de Squilla mantis. 
Date, position, maximum and rninimum depth, trawls and number of individuals of Squilla mantis captured 
on each trawl. 
Profundidad (m) N? 
Fecha Latitud Longitud mínima - máxima Pesca ej. 
15-111-1977 38O 24,O N 00" 19,O E 190 - 215 14 1 
18-111-1977 38" 58,O N 00" 11,5 E 80 - 95 18 4 
18-111-1977 39" 00,O N 00" 00,O E 44 - 58 19 38 
25-111-1977 40" 23,O N 00" 52,O E 70 - 80 28 8 
25-111-1977 40° 11.0 N 00" 40,O E 70 - 84 29 8 
diterráneo español. Más recientemente ha 
sido objeto de un estudio algo detallado en el 
área catalana por A B E L L ~  & SARDÁ (en 
prensa). También se encuentra en las costas 
atlánticas andaluzas (LOZANO, 1966; SARDÁ 
et al., 1982). No se poseen datos fidedignos 
de su presencia en el litoral norte español. 
Es una especie que predomina en los fon- 
dos arenosos y fangosos de escasa profundi- 
dad. Se explota comercialmente, sobre todo 
en España ( A B E L L ~  & SARDÁ, en prensa), 
Francia (DO CHI, 1975) e Italia (PICCINE'ZTI 
& P I C C I N E ~ I  MANFRIN, 1971). 
Se extiende por todo el Mediterráneo y las 
costas atlánticas adyacentes del sur de Euro- 
pa, Canarias, Madeira y Africa occidental 
desde Marruecos hasta el sur de Angola. 
Rissoides desmaresti (Risso, 1816) 
Squilla desmaresti Risso, 1816 
Meiosquilla desmaresti - Manning, 1977 
Se capturaron cinco machos, en una pesca 
nocturna, a una profundidad de 82 m (fig. 2): 
Se trata de una especie citada ya en la cos- 
ta catalana por BOLIVAR (1893) y GIBERT 1
OLIVÉ (1920), pero no existen datos poste- 
riores publicados en nuestro país. Hay, no 
obstante, constancia de su presencia en el li- 
toral malagueño (García Raso, com. pers.). 
Es más abundante de lo que pudiera pensar- 
se pues su registro larvario en aguas próxi- 
mas está bastante bien documentado (GIES- 
BRECHT, 1910; BACESCU & MAYER, 1961; 
JACQUES & THIRIOT, 1967; y obs. pers. au- 
tor). La dificultad de la captura de ejempla- 
res adultos por los medios de pesca conven- 
cionales puede deberse a sus hábitos noctur- 
nos, como ya apuntaba L u c ~ s  (1842) y que- 
da reflejado en el presente caso. 
Fig. 1 .  Situación de las pescas del área muestreada 
donde se encontraron estomatópodos. La numera- 
ción de las pescas se refiere al orden de las mismas 
durante la campaña. 
Location of trawls with stomatopod species captur- 
ed in the sampled area. Numbers refer to the order of 
trawls. 
Fig. 2. a.  b,  c. Rissoides desmaresti; d. e ,  f .  Rissoidespallidus. a, d. Procesos laterales del quinto y sexto somitos 
torácicos; b, e .  Prolongación basal del urópodo; c ,  f .  Cuarto somito abdominal (obsérvese en f la carina lateral 
armada con una espina posterior). 
a, b, c. Rissoides desmaresti; d, e, f. Rissoides pallidus. a, d.  Laieralprocesses offifth and sixth thoracic somi- 
ies; b, e. Basa1 prolongaiion of uropod; c, f. Fourth abdominal somite (notice in f the lateral carina armed with 
a posterior spine). 
Se distribuye por todo el Mediterráneo y 
ocupa también parte del Atlántico norte eu- 
ropeo desde el sur de Inglaterra y Mar del 
Norte hasta las costas portuguesas. La cita 
más meridional la constituye su reciente ha- 
llazgo en Madeira (Blsco1~0,  1985). 
Parece ser más abundante en el Mediterrá- 
neo occidental. Recientemente ha sido en- 
contrada en Turquía (KOCATAS, 1981) e Is- 
rael (LEWINSOHN & MANNING, 1980) en el 
extremo oriental del Mediterráneo. 
Los registros más profundos atribuidos a 
esta especie seguramente pertenecen a R. 
pallidus con la que se ha confundido frecuen- 
temente (MANNING & FROGLIA, 1979). 
Rissoides pallidus (Giesbrecht, 1910) 
Squilla pallida Giesbrecht, 1910 
Meiosquilla pallida - Manning, 1977 
Se obtuvieron dos machos en la pesca 3 (noc- 
turna), entre los 290 y 300 m de profundidad. 
Es la primera vez que se cita en las costas es- 
pañolas. 
Aunque muy similar a la especie preceden- 
te (fig. 2), la forma del proceso lateral del 
quinto somito torácico, la existencia de una 
quilla posteroanal, la carina del cuarto somi- 
to abdominal armada y el margen interno de 
la prolongación basal del urópodo marcada- 
mente deñticulado la identifican claramente, 
como determinó de forma muy precisa MAN- 
NING (1977). 
Por otra parte se aprecia en las presentes 
capturas de ambas especies del género Ris- 
soides una marcada diferenciación batimétri- 
ca, ya apuntada por MANNING & FROGLIA 
(1979), que situaría a R. pallidus en nichos 
más profundos. Sin embargo, LEWINSOHN & 
MANNING (1980) han encontrado esta última 
especie en Israel a 80 m de profundidad. 
~ a m b i é n ,  como la anterior, pudiera tener 
una marcada actividad nocturna. 
En la tabla 2 se indican la fecha, situación 
inicial de la calada, profundidades máximas y 
mínimas en metros de las pescas en que apa- 
recieron ambas especies, así como las longi- 
tudes del caparazón en mm y los índices cor- 
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Tabla 2. Datos sobre las capturas del género Rissoides. 
Date, coordinates, maximum and minimum depth, carapace lenght and corneal index for Rissoides specimens 
captured. 
Fecha Profundidad (m) Longitud Índice 
. , 
Especie (Pesca) Coordenadas mínima - máxima caparazón (mm) corneal 
R. desmaresti 24-111-1977 39" 49.0 N 82 - 82 14 466 
R. pallidus 2-111-1977 41' 33,O N 290 - 300 13,6 485 
(3) 03" 17,O E 15,6 537 
neales de los diferentes ejemplares. Estos se 
calculan dividiendo la longitud del caparazón 
entre la anchura de la córnea y multiplicando 
su resultado por 100. Es usado frecuente- 
mente en la distinción de especies de algunos 
géneros de la familia Squillidae. No obstan- 
te, como los ojos son relativamente grandes 
en los ejemplares pequeños este índice tiene 
valor únicamente cuando se comparan espe- 
címenes de similar tamaño. 
Esta especie se extiende por todo el Medi- 
terráneo y parte del Atlántico oriental, desde 
Marruecos hasta Senegal (MANNING, 1977). 
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ABSTRACT 
The occurrence of Rissoides pallidus (Giesbrecht) 
and other Stomatopod Crustacea on the Spanish Me- 
diterranean coast.- This paper presents the Stomato- 
pod Crustacea collected as a result of some experi- 
mental trawls made on the Spanish Mediterranean 
Sea. Three species of the family Squillidae have been 
found and their distribution is presented. R. pallidus 
is cited for the first time for the Spanish coast. 
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PRESENCIA DE BRACHYCARPUS BIUNGUICULATUS (LUCAS) 
(CRUSTACEA, DECAPODA, PALAEMONIDAE) EN EL LITORAL 
ESPAÑOL 
Durante el transcurso de un programa de in- 
vestigación sobre la composición faunística y 
la evolución de las comunidades de Posido- 
nia oceanica en el litoral almeriense, se cap- 
turaron cuatro ejemplares del palaemónido 
Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1849) 
que representan la primera cita de la especie 
en aguas ibéricas. 
Las sinonimias, la descripción anatómica 
(fig. 1) y la coloración de esta especie pueden 
consultarse en los trabajos de HOLTHUIS 
(1952), WILLIAMS (1965, 1984) y ZARI- 
QUIEY (1968). Datos sobre época de puesta 
y reproducción de la especie pueden encon- 
trarse en HOLTHUIS & GOTI-LIEB (1958), 
WILLIAMS (1965) y CORREDOR (1978) entre 
otros. Asimismo CORREDOR (1978), realiza 
un estudio sobre su habitat y comportamien- 
to (en especial el limpiador). 
Brachycarpus biunguiculatus presenta una 
distribución pantropical (CHACE, 1966; 
BRUCE, 1974; etc.). Del Mediterráneo exis- 
ten citas en: Oran, Bona (Argelia), Golfo de 
Nápoles, Mesina, Taranto, Sicilia, Catania 
(Italia), Cesarea (Israel) y Turquía (ver 
HOLTHUIS, 1952; HOLTHUIS & G O ~ L I E B ,  
1958; ZARIQUIEY, 1968; KOCATAS, 1981; 
PASTORE & VANNELLI, 1983). 
Las capturas de Almería (1 Q ,  23-V-86, 
3-4 m, playa de los Genoveses; 1 Cf 1 Q ,  
8-1-87,455 n-, playa de los Genoveses; 1 Q , 
5-11-87, 15 m, Punta de Loma Pelada) se han 
realizado siempre en Posidonia, en cuyos ri- 
